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ABSTRACT 
 
 
 
The upward trends in web service providers, consumers as well as web services 
pose remarkable challenges in the area of web service description, discovery and 
selection. While remarkable works have been done in web service discovery, selection 
still remains an area of challenge. Therefore, emphasis is being placed on how to find an 
optimal service that satisfies requester’s functional and non-functional requirements. 
Majority of the existing approaches either ignore the role of user's non-functional 
requirements or place unnecessary burden on the requester to provide weights for QoS 
parameters having specified QoS constraints while others assigned arbitrary value of zero 
to the weight(s) of parameter(s) not specify in the constraints by requesters. All these 
have the tendency of generating bias results. This research work proposes an enhanced 
method for selecting optimal service for requesters using Enhanced QoS-based Web 
Service Filtering Model. The approach of this work differs from the previous approaches 
in that user’s preferences are taken into count, and the weights are derived from the 
constraints specified by the user. The methodology used involves exploiting requester’s 
specified QoS constraints to remove those services that failed in meeting those 
constraints from the list of services that match his functional requirement. The QoS of 
the filtered services are normalized using min-max method. The QoS score for each 
service is computed, and finally, the services are ranked in order of their QoS 
performance. The service with the highest QoS performance is then returned as best 
service to the requester.  Experiments are conducted using Quality of Web Services 
datasets and the results confirm the model’s ability for selecting best web service based 
on requester’s preferences while out performing previous approaches. The outcome of 
this research could be adopted for solving service-oriented selection problems. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Halatuju dalam pembekal perkhidmatan web, pengguna dan perkhidmatan web 
memberikan cabaran di dalam penerangan, penemuan dan pemilihan perkhidmatan web. 
Walaupun kerja-kerja telah dilakukan dalam bidang penemuan perkhidmatan web, 
pemilihan masih menjadi bidang yang mencabar. Oleh itu, usaha yang mendalam telah 
ditumpukan kepada bagaimana untuk mencari perkhidmatan yang optimum yang dapat 
memuaskan keperluan fungsian dan bukan fungsian bagi pemohon. Kebanyakan 
pendekatan-pendekatan sediada samada menghiraukan peranan keperluan tidak berfungsi 
pengguna atau meletakkan bebanan yang tidak perlu kepada pemohon untuk memberikan 
pemberat kepada parameter-parameter QoS yang menentukan kekangan-kekangan QoS 
apabila lain-lain diberikan nilai-nilai sifar yang tidak wajar kepada pemberat parameter-
parameter yang tidak ditentukan oleh kekangan-kekangan pemohon. Semua ini mampu 
memberikan keputusan yang berat sebelah. Kajian ini memperkenalkan sebuah kaedah 
yang dipertingkatkan untuk memilih perkhidmatan yang optimum kepada pemohon-
pemohon menggunakan model penyaringan perkhidmatan web berasaskan QoS. 
Pendekatan kerja ini berbeza dengan pendekatan sebelum ini di mana pilihan-pilihan 
pengguna diambil berat, dan pemberat-pemberat ditafsirkan daripada kekangan-
kekangan yang diberikan oleh pengguna. Perkaedahan yang digunakan melibatkan 
pengeksploitasian kekangan pemohon QoS yang ditetapkan untuk membuang 
perkhidmatan yang gagal dalam menemui kekangan daripada senarai perkhidmatan yang 
sesuai dengan keperluan berfungsi. QoS bagi perkhidmatan yang disaring dinormalkan 
menggunakan kaedah min-max. Markah QoS untuk setiap perkhidmatan dikira, dan 
akhirnya, perkhidmatan tersebut dideretkan mengikut pencapaian QoS. Pekhidmatan 
dengan pencapaian QoS tertinggi dipulangkan sebagai perkhidmatan terbaik kepada 
pemohon. Eksperimen dijalankan menggunakan set-set data Kualiti Perkhidmatan-
Perkhidmatan Web dan keputusan mengesahkan kebolehan model tersebut dalam 
memilih perkhidmatan web terbaik berdasarkan pilihan pemohon dengan mengatasi 
pendekatan sediada. Hasil kajian ini boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah 
pemilihan berasaskan perkhidmatan. 
 
 
